






Strategie řízení lidských zdrojů ve státní správě
Proveďte analýzu strategii řízení lidských zdrojů a její vyhodnocení. Práci strukturujte do následujících
částí:
1. Úvod
2. Charakteristika základních pojmů
3. Strategie řízení lidských zdrojů ve státní správě
4. Vyhodnocení
5. Závěr
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